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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Jika seseorang berpergian dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah SWT 
akan menjadikan perjalanannya bagaikan perjalanan menuju surga” 
~ Nabi Muhammad SAW ~ 
“Great people in any field aren’t new to work because they are inspired, but they 
become inspired because they prefer to work. They don’t waste time waiting for 
inspiration” 
~ Ernest Newman ~ 
“Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Dan orang-
orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan” 
~ Mario Teguh ~ 
 
 
Kupersembahkan skripsi ini untuk: 
 Allah SWT 
 Kedua orang tuaku tercinta 
 Saudara-saudaraku yang 
tersayang 
 Sahabat dan teman-teman tercinta 
 Pendampingku kelak 








Tujuan penelitian ini untuk menguji signifikansi pengaruh positif kepuasan 
kerja dan komitmen organisasi terhadap organizational citizenship behavior di PT 
Pertamina Trans Kontinental Marine Region VIII Wilayah Jayapura. Sampel dari 
penelitian ini adalah 70 karyawan tetap divisi sumber daya manusia di PT 
Pertamina Trans Kontinental Marine Region VIII Wilayah Jayapura. Instrumen 
pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis menggunakan analisis 
regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 
kepuasan kerja dan komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap 
organizational citizenship behavior karyawan tetap divisi sumber daya manusia 
PT Pertamina Trans Kontinental Marine Region VIII Wilayah Jayapura. Dalam 
hal ini karyawan PT Pertamina Trans Kontinental Marine Region VIII Wilayah 
Jayapura merasa puas dengan gaji dan peningkatan karier yang diberikan 
perusahaan. Hal inilah yang dapat meningkatkan loyalitas dan komitmen 
karyawan pada organisasi. 
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dengan judul ”Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasi 
Terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) Pada Karyawan        
PT Pertamina Trans Kontinental Marine Region VIII Wilayah Jayapura”. 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan guna mencapai gelar 
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